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Richard P. Mcclary. Medieval Monuments of Central Asia. Qarakhanid Architecture of the 11th
and 12th Centuries. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020, XX + 320 p., 244 ill.
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1 L’ouvrage   rassemble   le  corpus  des  monuments  attribuables  à   la  confédération  des
Qarakhanides   (389-609/999-1212),   relevés   dans   les   actuelles   républiques
centrasiatiques du Kazakhstan, Kirghizstan et Ouzbékistan (cf. Gazetteer, p. 311-315). Le
mauvais  état  de  conservation  de   la  plupart  de  ces  monuments  –  dont  certains  ont
complétement  disparu,   tandis  que  d’autres  ont   été   altérés  par   les   reconstitutions





relevés   réalisés   sur   le   terrain.   Il   observe   également   les   rapports  des  monuments
qarakhanides  avec  ceux  –  plus  nombreux  et  mieux  connus  –  attribués  aux  dynasties
contemporaines   des   Ghaznavides,   des   Seldjoukides   et   des   Ghourides   (XIe-XIIe  s.),
dispersés à travers le monde iranien et l’Anatolie. En portant son attention sur certains
détails  de   l’exécution  du  décor  architectural  et  des   inscriptions,   l’auteur  parvient  à
identifier   les  quelques  traits  distinctifs  d’un  corpus  qui  reste  de  par  sa  nature  très
diversifié. Il s’attache encore à replacer l’architecture qarakhanide dans une tradition
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XVe  s.).  Le  volume,   solidement   construit  et  bien   illustré,  a   l’indéniable  mérite  de
redonner  à  un  corpus  architectural  insuffisamment  valorisé  la  place  qu’il  mérite.  De
plus,   il  attire   l’attention  sur  certaines  caractéristiques  techniques  et  stylistiques  qui
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